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Tiiuschung ist. 
haupt sehr gute Luft, Enceladus ganz deutlich, auch Mimas , 
sichtbar. 
Nach Vergleichung der heutigen Beobachtung mit der 
gestrigen bin ich geneigt den Durchgang der Erde durch 
Schatten auf der Kugel sehr scharf, fiber- 
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Zwischenzeit war der Himmel bedeckt. 
Die weiteren den Ring betreffenden Beobachtungen, 
die von dem Observator der Sternwarte am 18-2. Refraktor 
gemacht sind, werden demnachst mitgeteilt ; hier folgen noch 
die Bemerkungen, die Herr Dr. yost aufgezeichnet hat, den 
helle Verdickung bildet, von derselhen getrennt erscheint. 
Auf dem Planeten hebt sich der Ring, resp. sein Schatten, 
als scharfe dunkle Linie ab, auch sieht man wolkige Gebilde 
sonders die folgende. 
13~10”’. Nur noch die folgende Anse sichtbar, der 
Himmel ist aber nicht mehr ganz rein. Farbe der Ansen 
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das auffallendere Objekt ; Farbe der Ansen mehr rotlich. 
Vergr. 150-200. 
durchsichtig, man sieht neben vier helleren Satelliten auch 
Mimas ( I  2418). 
matinee du 14 a ete Claire, il Y amit seulement Un leger 
halo blanchitre sur le ciel, et le beau temps s’est maintenu 
jusqu’A midi et demi (ternps.de 1’Europe centrale). h i s  le 
ciel s’est couvert et il n’y a eu que quelques eclaircies 
jusqu’A zh et quart. Le ciel s’est de nouveau decouvert A 
ce moment et nous avions les milleUres esperances Pour 
l’observation des deux derniers contacts, lorsqu’un nuage 
malencontreux est venu la menacer. C‘est au travers de ce 
nuage, et en supprimant tout 
A IVIM* et SchaN de lloter I’instant de I‘” des 
noir, qu’il a et& possible 
tacts et mCme de tous deux. 
Voici maintenant quelques indications sur les instru- 
merits empb’es et sur les diverses constatations, qUi out 
pu &re faites. 
I n s t r u m e n t s .  M. F W u x  observait A l’equatorial Plan- 
tamour de 271 m m d’ouverture. I1 avait fix6 le micrometre 
sur l’hdlioscope d’Hersche1 afin de  pouvoir faire des pointes 
340 mm d’ouverture, diaphragme a 2 0  cm pour l’observation 
des contacts avec un grossissement de 120 fois. Quelques 
observations out ete faites, durant le passage, A pleine ouver- 
ture avec un grossissement de 350 fois. Pour atttnuer 1’Cclat 
du soleil, M. Schacr avait reduit le champ de  l’oculaire en 
p lapnt  A son foyer un diaphragme de 5 m m de  diamhtre. 
M. Gauticr observait tt 1’ancien equatorial de  Gambey 
de Io2 mm diouverture, grossissement de 9o fois. M, Du- 
&me observait avec le chercheur de  com&tes de 97 mm, 
grossissement 30 fois seulement. Quelques ttudiants utili- 
saient les lunettes plus faibles appartenantes A l’observatoire. 
TOUS, ~ O U S  employions, pour attenuer l’intensite de la lumiere 
du soleil, les verres gradu6s que nous avions fait construire 
pour l’observation des deux eclipses de  soleil du 28 mai 
1900 et du 30 1905. 
0 b s e r v a t  i on  s d ’  o r  d r e  p h y s i q u e .  Les nombreuses 
taches qui se trouvaient, le 14 novembre, sur le disque du 
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soleil ont permis de constater que Mercure, sans Ctre ab- 
solument xioir, Ctait cependant d'une teinte plus foncee que 
le noyau des taches. 
Aucun d'entre nous n'a, 8 aucun moment, apergu 
d'anneau brillant autour de la planrite, ni de point lumineux 
sur son disque. Au moment du second et du troisikrne 
contact, M. Schaer, le seul qui ait pu les constater, n'a apergu 
aucun ligament ou goutte noire reliant le petit disque noir 
de Mercure au bord du soleil. Aucun des observateurs n'a 
vu Mercure en dehors du soleil. 
M. Pidoux a pris, pendant le passage, un certain 
nombre de photographies du soleil ou les taches et Mercure 
sont bien visibles et presentent la mCme difference dans 
I'intensitt du noir que nous avons constatke 8 I'observation 
directe. Les photographiesl) out ete obtenues au moyen 
de la lunette photographique de M. Schaer, fixee parallde- 
ment 8 Yequatorial Plantamour, lunette de 28 cm d'ouver- 
ture, diaphragmke 8 1 6  cm. 
Seul, M. Schaer a pu noter les instants 
de tous les contacts, que je donne ici en temps nioyen de 
Geneve, lequel retarde de 3 ~ ~ 2 3 5 2  sur le temps moyen de 
1'Europe centrale: 
C o n t a c t s .  
M. Schaw M. P i d a x  
I er contact 2 ~ ~ 4 8 ~ 1 3 S 9  - 
2 9  3 49 5 5 . 7  
2 7 2  46.4 - 3e > 
4e 3 14 57.8 2 h ~ 4 m 5 8 s  
M. Schaer a note que le premier contact a dQ &re 
observe un peu trop tard, ce qui est nature], et le d e u x i h e  
un peu trop tat. 
P a s s a g e  a u  m e r i d i e m  M. Schaer a observe le 
passage du soleil et de Mercure au moyen du cercle mCri- 
dien. I1 a observe le passage du premier bord du soleil 
aux 9 fils du microm&tre, le passage de Mercure au mCme 
- 
Observatoire de  Geneve, 1 0  janvier 1908. 
nornbre de fils et le passage du d e u x i h e  bord du soleil 8 
3 fils seulement, Mercure &ant trop rapproche de ce bord 
18. La duree du passage du soleil a Ct6 de 2m 16573 (en 
temps sideral). Le centre de  Mercure a pass6 au rneridien 
om39?x2 aprks le centre du soleil. I1 en rdsulte comme 
ascension droite de la planbte au moment de son passage 
au meridien: a $  = 1 g ~ 1 4 ~ 4 0 5 2 6 .  
O b s e r v a t i o n s  m i c r o r n e t r i q u e s  A l ' e q u a t o r i a i  
P l a n t a m o u r .  M. Pihux a obtenu par la moyenne de 
cinq passages du soleil la valeur suivante pour la durte du 
passage du soleil: 2m 175x4. 
M. P i h x  a aussi determine la position de Mercure 
par rapport aux deux bords du soleil. Le detail de ces 
mesures se trouve indique dans le tableau ci-dessous : 
T. m. Geneve Differences observees CP. 
oh fm41" - 0 Ie*bord +1"39760 3 
> 29 ,9 -0 38.61 3 o 8 56  
0 47 I 3  * 1- + I  23.76 3 
0 47 I3  >> 29 s - 0  53.13 3 
1 31 I 3  3 19=  B + I  4.80 3 
1 37 I3  > 29 P - I  12.26 3 
23h 2m 0% - 0 bord boreal - 7' 571'6 6 
,9 )) - 2  18.6 6 I 30 2 2  
Les differences sont corrigees de la refraction diff6- 
rentielle. 
D i a m b t r e  d e  Mercure .  M.Pidoux a trouve, par 
une moyenne de 1 6  mesures micrometriques, pour le dia- 
metre, la valeur 814, sensiblement inferieure au diambtre 
indiquC par les ephemerides. D'aprhs les observations de  
M. Schaer des instants des deux derniers contacts, faites tres 
exactement malgrt l'interposition du nuage, on trouve, pour 
le diametre, la valeur 8!2. 
R. Gautier. 
I) Reproduites en partie dam .La revue polytechniquea, Genkve, Vol. IX p. 353, 
Beobachtung des Merkursdurchgangs 1907 Nov. 13 -14. 
Da das Aquatorial unserer Sternwarte noch nicht auf- 
gestellt ist, so wurde ein Merzscher Refraktor von 1 0 . 7  cm 
Offnung und 160 crn Fokaldistanz benutzt und das Sonnen- 
bild auf einen weinen Schirm projiziert, mit einem Durch- 
messer von 10 cm. Die altazimutale Aufstellung des Instru- 
ments gestattete nicht, den ersten Kontakt genau zu fassen. 
Die anderen drei Kontakte aber konnten bei heiterem Himrnel 
wie folgt beobachtet werden : 
Kontakt M. E. Z. Sonnenrand 
I1 23h2gm52S ruhig 
111 2 47 44 wallend 
IV 2 50 24 s 
Ich schiitzte die Unsicherheit der zwei letzten Zeitan- 
gaben auf * 2  Sekunden; die erste schien rnir etwas weniger 
sicher. Die beabsichtigte Beobachtung des Meridiandurch- 
gangs am Passageninstrument wurde durch Wolken verhindert. 
Dr. y. Sfein, S. J. Rom, Specola Vaticana, 1908 Jan. 2 I .  
Notiz uber den Veranderlichen RU Pegasi. 
Seit dem 1 7 .  Juli 1906 habe ich diesen Stern, soviel 
die Umstande es mir gestatteten, andauernd verfolgt; es 
liegen Schatzungen von 136 Abenden vor, wobei zu be- 
merken ist, daB der Stern von Anfang Februar bis Mitte 
Juni hier nicht oder schlecht beobachtet werden kann. Bis 
jetzt konnte ich nur drei gut ausgepriigte Maxima sichern. 
Der Stern ist fur mein Auge gewohnlich etwas (I oder 
z Stufen) heller als sein Begleiter g (Graff A. N. 4062), den 
